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Е едноставна електрохемиска 
метода дизајнирана од Kolthoff во
1929.
КОНДУКТИВНОСТА е:




Од материјалите кондуктори 
(спроводници) се:
Металите (пренос на електрони) или
ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ (движење на јони). 
Спроводливост:
Е резултат на миграција (движење) на јони како 
резултат на електрично поле 




СПРОВОДЛИВОСТА, КОНДУКТАНЦА G 
e ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА СО ОТПОРОТ R
ЕДИНИЦА ЗА КОНДУКТИВНОСТЕ Е 1 СИМЕНС 1S iil 1 microS
СПРОВОДЛИВОСТА ЗАВИСИ ОД:
1- ТЕМПЕРАТУРА: 
(1C зголемена температура обично 
предизвикува 2 % на кондуктанца).
2- Природа на јони
-кондуктанцата е пропорционална со 
Големина и полнеж на јони. 






две паралелни платинизирани Pt електроди.    
2.Примарен стандарден раствор
KCl solution ,at 25℃, 7.419g of KCl in 1000g 
СИСТЕМОТ СЕ СОСТОИ ОД
83. Ќелија за мерење на кондуктивност :
мора да се држи константна температура
4.Се употребува и електролитен мост :
СИСЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА 
КОНДУКТИВНОСТ
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Јонска кондуктивност lo на некои јони при 25℃ 
H+ и OH- јоните
Имаат многу големи вредности на нивните јонски 
кондуктанци
H2O ИМА МНОГУ НИСКА СПРОВОДЛИВОСТ; БИДЕЈЌИ Е 
СЛАБО ДИСОЦИРАНО СОЕДИНЕНИЕ, 
Тоа значи, при киселинско-базни титрации ќе се добие 
најдобро дефинирана завршна точка на титрација, 
затоа што таму се формира вода и ќе има намалување 
на кондуктивноста до завршната точка на титрација, 
а потоа кондуктивноста ќе се зголемува како ќе се 
додава вишок на титранТ
ВАЖНО Е ДА СЕ НАПОМЕНЕ ДЕКА 
За определување на:-
➢ Тешко растворливи соли
➢ Јачина на органски киселини и бази
➢ Рамнотежа на јонски реакции




➢ Кај сите титрации каде се формира тешко
дисоцирано соединение, а тоа се киселинско-
базни титраци, таложни титрации...може да се
применат овие техники за определување на
ЗАВРШНА ТОЧКА НА ТИТРАЦИЈА, а со тоа
и за КВАТНИТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
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Титрација а силна хиселина
(a) Со силна база пр. HCl со NaOH 




нанесува кондуктанца G или 1/R
На х-оска се нанесува
додаден волумен на титранТ
Завршна точка е место каде
Се сечат двете прави линии
(c) Со јака база пр. CH3COOH со NaOH 
(d) со слаба база пр. CH3COOH со NH4OH
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Титрација на СЛАБА 
КИСЕЛИНА
17
КРИВА ЗА КОНДУКТОМЕТРИСКА ТИТРАЦИЈА НА ДВОБАЗНА СЛАБА КИСЕЛИНА
ПРИ ТИТРАЦИЈА СО СИЛНА БАЗА NaOH
18





Сол на слаба киселина и јака база во присуство на 
јака киселина....објасни што се случува!
CH3COONa  +  HCl  → CH3COOH   +  NaCl
ТИТРAЦИИ СО 
ИСТИСНУВАЊЕ
Титрација на Fe2+ so бихромати:
6 Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+→  6Fe3+ + 2Cr3+ +7H2O
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РЕДОКС ТИТРАЦИИ





КАКО СЕ ИЗВЕДУВА ЕДНА КОНДУКТОМЕТРИСКА ТИТРАЦИЈА
-се одмерува даден волумен што го содржи аналитот-т.е.
Супстанцата што треба да се определи, обично 50 милилитри
-се става кондуктометарската електрода
-се врши титрација со додавање на волумен од ТитранТ од по
Околу 1 милилитар и притоа на секое додавање на ТитранТ
Се мери и се забележува вредноста на кондуктивноста
-на првиот дел на кривите до формирање на завршна точка на
Титрација, најпрво кондуктивноста ЌЕ СЕ НАМАЛУВА, а
Потоа со додавање на ВИШОК на ТитранТ кондуктивноста
Ќе почне да се ЗГОЛЕМУВА.
-Еквивалентната точка на титрација се добива ГРАФИЧКИ од
ГРАФИКОТ на G vs V(титранТ) 
➢ Не е потребен индикатор
➢ Може да се употреби и за безбојни и за обоени 
раствори
➢ Температурата мора да биде константна
➢ Завршна точка на титрација се определува графички 
и е точна
➢ БРЗА И ЕФТИНА МЕТОДА
➢ -СЕ КОРИСТИ ЗА КВАНТИТАТИВНО 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ во ФАРМАЦИЈА
24
ПРЕДНОСТИ НА КОНДУКТОМЕТРИСКИ 
ТИТРАЦИИ
НЕДОСТАТОЦИ НА КОНДУКТОМЕТРИСКИ ТИТРАЦИИ
- Методата НЕ Е СПЕЦИФИЧНА
- При високи концентрации има интерференции.
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